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TELEGRAMAS 
C a m p d e v à n o l . - HA SIDO INAUGURADO, CON 
MOTIVO DE LA FIESTA MAYOR, UN MAGNIFICO 
GRUPO ESCOLAR DE NISIAS Y LAS NUEVAS OFI-
CINAS DE LA SUCURSAL DE LA CAJA DE AHORROS 
DE LA DIPUTACION. PRESIDIO LOS ACTOS EL GO-
BERNADOR CIVIL, ACOMPAlsíADO DE OTRAS MU-
CHAS PERSONALIDADES. EL PUEBLO EN MASA 
ACUDIO AL SOLEMNE ACTO. BENDIJO LAS NUE-
VAS INSTALACIONES EL CANONIGO DE BARCE-
LONA. DOCTOR DON ANDRÉS AUSIO. 
ToNNa <le M a r . — ORGANIZADO P O R E L AYUN-
TAMIENTO, Y BAJ0 EL PATROCINIO DE LA DI-
RECCION GENERAL DE BELLAS ARTÉS, TUVO LU-
GAR EL TRADICIONAL CONCURSO DE PINTURA 
RÀPIDA. SE PRESENTARON CERCA DE NOVENTA 
OBRAS, EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE 
OLEO, ACUARELA Y OTROS PROCEDIM IENTOS VA-
RIOS. FUERON GALARDONADOS: JOSÉ PUJOL, EN 
LA ESPECIALIDAD OLEO; MARIANO OLIVERAS, 
EN ACUARELA, Y EMÍLIA XARGAY, EN PROCEDI-
MIENTOS VARIOS. EL PREMIO ESPECIAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTÉS FUE 
CONCEDIDO A MARTÍNEZ LOZANO. 
V i d r e r a s . - - BAJO LA P R E S I D È N C I A D E L GO-
BERNADOR CIVIL, TUVO LUGAR UNA JORNADA 
DE FERVIENTE FERVOR POPULAR Y PATRIOTICO, 
CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LAS NUE-
VAS ESCUELAS. LAS AUTORIDADES VISITARON, 
TAMBIEN, UNA EXPOSICION DE REALIZACIONES 
Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO. QUE FUE 
MUY ELOGIADA. 
l > a s . — HA TENIDO LUGAR UNA IMPORTANTE 
ASAMBLEA AGRÍCOLA PARA INICIAR LA CONCEN-
TRACION PARCELARIA DE LA CERDANlA. SE IN-
FORMO SOBRE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
QUE REGULAN LA CONCENTRACION PARCELARIA 
Y DE LAS FINALIDADES QUE EN LA MISMA SE 
PRETENDEN. SE ACORDO INCIAR LA TRAMITA-
CION CORRESPONDIENTE. 
S a n F c l i n d e P a ü a r o l s . — POR LA DIPU-
TACION PROVINCIAL HA SIDO CONCEDIDO AL 
AYUNTAMIENTO UN ANTICIPO REINTEGRABLE 
SIN INTERÈS DE CIEN MIL PESETAS, CON DES-
TINO A CUBRIR LA APORTACION MUNICIPAL A 
LA JUNTA PROVINCIAL DE CONSTRUCCIONES ES-
COLARES Y ADQUISICION DE LOS TERRENOS SO-
BRE LOS QUE DEBE SENTARSE LA CONSTRUC-
CION ESCOLAR. 
S a n F e l i u d e G U Í X O I N . — CON ASISTENCIA 
DE NUMEROSISIMO PUBLICO, ENTRE EL QUE Fl-
GURABA EL MINISTRO SElíOR GUAL VILLALBI, 
TUVIERON LUGAR LOS CONCIERTOS DEL III FES-
TIVAL MUSICAL DE «PORTA FERRADA», ORGANI-
ZADO POR LA JUNTA LOCAL DE INFORMACION Y 
TURISMO Y EL CASAL GUIXOLENSE. EL CONCIER-
TO ESTUVO A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE BARCELONA. QUE DIRIGE EL MAESTRO JUAN 
PICH. 
R o s a s . — SE EFECTUO EN LA PLAYA «CASE-
LLES PETITES» EL ACTO INAUGURAL DE LA TRAÏ-
DA DEL ALUMBRADO ELECTRICO A LA MISMA. 
ESTA PLAYA. QUE POR SU MAGNIFICO EMPLAZA-
MIENTO ESTA DESTINADA A SER UNO DE LOS 
LUGARES MAS BELLOS DE LA POBLACION, VA 
ADQUIRIENDO DE DIA EN DIA UNA MAYOR PO-
PULARIDAD Y PREDICAMENTO. LA MEJORA QUE 
COMENTAMOS HA SERVIDO PARA REVALORIZAR 
AQUELLOS BELLOS PARAJES. 
San Es teban de Ban. — EL GOBERNADOR 
CIVIL DE LA P R O V Í N C I A . D O N J O S E P A G E S COS-
TART. PRESIDIO LA BENDICION E INAUGURACION 
DE UN HOGAR JUVENIL, ASI COMO LA PRIMERA 
FASE DE LA URBANIZACION DE LA PLAZA MAYOR 
DE LA POBLACION. 
To!!<8a de Mar. — HA CAUSADO GRAN SATIS-
FACCION LA NOTICIA DE LA APROBACION, POR 
PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA POBLA-
CION. CONSISTENTE EN DIVERSAS OBRAS DE 
ALCANTARI LLADÓ, ELEVACIONES INTERMEDIAS 
DE AGUAS Y UNA ESTACIÓN DEPURADORA. 
S a n t a Crist ina de Aro. — HA TENIDO LU-
GAR LA INAUGURACION DE LA CAJA DE AHORROS 
D E L P O S I T O AGRÍCOLA. APROBADA POR EL MI-
NISTERIO DE AGRICULTURA. LOS ACTOS FUERON 
PRESIDIDOS POR EL GOBERNADOR CIVIL, INTEN-
DENTE DEL SERVICIO DE POSITOS DEL REFERI-
DO MINISTERIO. VICEPRESIDENTE DE LA DIPU-
TACION PROVINCIAL Y OTRAS PERSONALIDADES. 
A n g l è s . — FUE RECIBIDO EN AUDIÈNCIA POR 
EL SANTO PADRE. DON FERNANDO ROURA ROCA 
Y SU HIJO JOAQUIN. QUIENES HICIERON ENTRE-
GA A S. S. JUAN XXIIl DEL ÀLBUM CON EL TRA-
BAJO GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL, OR-
GANIZADO POR LA ALIANZA DEL CREDO, SOBRE 
EL TEMA: «LA IGLESIA PERSEGUIDA^. 
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